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ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ  ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Протягом 2014-2016 років, у зв’язку із політичними, соціальними, і, як наслідок, 
економічними змінами у сучасних умовах розвитку, Україна  почала змінювати свою 
державну регіональну політику з урахуванням та на основі підходів та практики 
Європейського Союзу. В першу чергу, зміни відбуваються  в контексті виконання Угоди про 
асоціацію з ЄС (ратифікованої Верховною Радою України та Європейським парламентом 16 
вересня 2014 року) [1]. 
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року визначила цілі та 
конкретні завдання, механізми  та  інструменти  реалізації, моніторингу та оцінки 
результативності її реалізації. Стратегією запроваджено інтегрований  підхід  на базі  трьох  
взаємопов’язаних складових  державної  регіональної  політики: секторальна (галузева), 
територіальна (просторовий розвиток) та управлінська [2]. 
Важливо зазначити, що за новими умовами розвитку регіональна політика стає, 
насамперед, інвестиційною політикою, яка націлена на підвищення конкурентоспроможності 
регіонів, їх соціально-економічну інтеграцію, інноваційний розвиток. Новий підхід до 
регіонального розвитку також включає більш ефективне використання державних 
фінансових ресурсів для впровадження проектів для підвищення конкурентоспроможності 
регіонів.  
Успіх нової регіональної політики неможливий без доступу до  фінансових ресурсів. 
Державний Фонд регіонального розвитку (далі – ДФРР)  як  інноваційний механізм реалізації 
державної регіональної політики був створений ще у 2012 році та уособлює в собі 
європейський механізм розподілу спільних коштів через структурні Фонди та національні 
тенденції отримування коштів через державних розпорядників. 
Варто відзначити, що до 2014 року включно, супровід ДФРР як бюджетної програми, 
тобто формування принципів відбору проектів, їх опрацювання та підготовку до 
затвердження, здійснювало Мінекономрозвитку. З 2015 року нормативно-правовий супровід 
ДФРР проводив  Мінрегіон, а з 2016 року він є ще й головним розпорядником коштів по 
зазначеній бюджетній програмі [3]. 
Взагалі ДФРР запроваджувався як механізм боротьби із лобізмом та корупцією при 
розподілі коштів із Державного бюджету на регіональний розвиток. Важливою перемогою у 
цьому процесі за останній час став той факт, що вже у 2015 році розподіл коштів між 
регіонами України із ДФРР відбувався не за принципом лояльності та «ручним» розподілом, 
а за формульним методом.   
У 2016 році удосконалювались механізми фінансової підтримки  регіонального 
розвитку, зокрема, Урядом було прийнято ряд нормативних актів, завдяки яким: забезпечено 
стабільність фінансування багаторічних проектів, відібраних регіональними комісіями  
відповідно до плану-графіку їх реалізації та концентрації ресурсів на стратегічних цілях для 
регіону; підвищено прозорість дій регіональних комісій в рамках конкурсного відбору 
проектів, що претендують на фінансування з ДФРР; запроваджено моніторинг виконання                                                         87 к.н.держ. упр., ст. викладач кафедри «Економічної теорії та підприємництва», ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»  
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інвестиційних проектів, оприлюднення звітів та узагальнення аналітичної інформації щодо 
досягнутих результатів. 
Запроваджено інноваційні механізми та процедури конкурсного відбору проектів та 
програм регіонального розвитку, що подаються на фінансування з ДФРР.  Важливою 
складовою цього процесу є онлайн - платформа dfrr.minregion.gov.ua, яку було створено за 
підтримки проекту ЄС і яка дозволяє ознайомитися з усіма проектами на всіх стадіях їх 
відбору та реалізації, рішеннями регіональних комісій. 
У 2015-2016 роках розмір ДФРР складав 3 млрд. грн. Взагалі це менше 1% від 
загального фонду Державного бюджету України, але, в той же час, ініціює можливості 
регіонів на відбір проектів регіонального розвитку під гарантований обсяг фінансування. 
Нагальною потребою зараз постають вже інші питання та проблеми системного характеру, а 
саме – неготовність регіонів до написання масштабних проектів. За невеликим винятком, 
регіони зорієнтовані на надання дрібних проектів незначного обсягу, які зорієнтовані на 
ремонти об’єкті соціальної сфери. Але на поточні ремонти повинні спрямовуватися кошти 
місцевих бюджетів, які суттєво збільшились в результаті процесів децентралізації [4]. 
Важливо відзначити, що завдяки досягненням у вказаному процесі, в реалізації 
регіональної політики у 2016 році вдалося залучити від Європейського Союзу бюджетну 
підтримку загальним обсягом понад 55 млн. євро та отримати перший транш біля 23 мін. 
євро для здійснення відібраних на конкурсній основі проектів регіонального розвитку в 
рамках 5 програм, схвалених Урядом (інноваційна економіка та інвестиції, розвиток 
сільських територій, розвиток людського потенціалу, розвиток туризму, розвиток 
загальноукраїнської солідарності). Реалізацію цих проектів заплановано на 2017 рік [3, с.20-
22].  
Кошти ДФРР розподіляються між регіонами за пропорцією, яка визначена ст. 24-1 
Бюджетного кодексу України, а саме: 
80% коштів, відповідно до кількості населення, що проживає у регіоні, 
20% коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку, відповідно до 
рівня валового регіонального продукту на душу населення (для регіонів, де цей показник 
менше,ніж 75% від середнього по Україні). 
Таким чином, 4/5 коштів ДФРР розподіляються між регіонами пропорційно до 
чисельності їх населення, а 1/5 спрямовується до тих регіонів, які мають показники ВРП на 
душу населення менші, ніж середні по країні. Отже, досягається одночасно дві цілі: по-
перше, основна ціль Державної регіональної політики – ліквідація розривів між регіонами у 
соціально-економічному розвитку, а по-друге,  ДФРР стає додатковим запобіжником від 
звичного для України «ручного» способу розподілу бюджетних коштів та притаманного 
такому розподілу лобізму.  
Фактично мова йде про зміну підходів до усієї системи управління та фінансування 
розвитку регіонів. Територіальна влада має реально реалізувати концепцію соціальної 
орієнтації розвитку. Урешті-решт визріла нагальна необхідність запровадження дещо іншого 
від діючого механізму забезпечення соціального регіонального сходження. Його відмінністю 
має стати політика не очікування надходження коштів через трансферти, а активного 
формування джерела їх поповнення.   
Безумовно, Бюджетний кодекс не може бути універсальним інструментом вирішення 
всіх завдань, що породжуються реальним життям, і не може бути абсолютно досконалим. 
Тому він повинен визначати лише принципові положення, які мають конкретизуватись 
поточним нормативно-правовим законодавством відповідно до основної мети – забезпечення 
високої динаміки соціально-економічного розвитку суспільства. 
Основні принципи фінансування регіональних проектів визначені чинною 
нормативно-правовою базою. Для отримання бюджетних коштів на реалізацію того чи 
іншого проекту за рахунок ДФРР, вказаний проект, окрім іншого повинен відповідати 
умовам: відповідати пріоритетам, зазначеним у Державній Стратегії регіонального розвитку 
до 2020 року, Стратегіях розвитку регіонів та локальних Програмах соціально-економічного 
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розвитку; провадження інвестиційних програм як проектів співробітництва територіальних 
громад; сприяти актуальному процесу об’єднання територіальних громад. 
Також однією з умов для відбору регіональною комісією на фінансування 
інвестиційного проекту є співфінансування з місцевого бюджету на 10%. При цьому 
замовниками проектів можуть бути місцеві та центральні органи виконавчої влади й органи 
місцевого самоврядування. 
Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що створення ДФРР мало ключову роль 
для формування передбачуваного та прозорого фінансування проектів розвитку регіонів. 
Задля подальшої реалізації ефективної регіональної політики, механізмом якої є ДФРР, 
необхідно якнайшвидше пройти шлях формування спроможних територіальних громад, які 
мають стати новими точками соціально-економічного зростання, надавши їм максимально 
можливий  обсяг повноважень, ресурсів, в першу чергу, фінансових, та підвищеної 
відповідальності за своє майбутнє.  
Новоутворені громади, відповідно до цілей регіонального розвитку, мають усі 
передумови, щоб стати зразковими майданчиками, позитивними прикладами у створенні 
сприятливих умов для розвитку сучасної інфраструктури, якісних послуг та рівня життя 
громадян.  
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